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 Sept.	  21,	  1996	  Salem	  Willamette	  34,	  Central	  Washington	  14	  	  Central	  Washington	   0	   0	   0	   14	   -­‐-­‐	   14	  Willamette	   0	   10	   9	   15	   -­‐-­‐	   34	  	  Scoring	  By	  Quarters	   Rush/Pass/Receive/Return Tackles  C	  	  WU	  -­‐	  Espadron-­‐Coker	  9	  pass	  from	  Pinkerton	  (Thomson	  kick)	  7:53,	  2nd	  WU	  -­‐	  Thomson	  40	  Field	  Goal,	  0:01,	  2nd	  WU	  -­‐	  Osborne	  1	  run	  (Thomson	  kick)	  6:29,	  3rd	  WU	  -­‐	  Safety,	  ball	  snapped	  out	  of	  end	  zone	  	  4:39,	  3rd	  WU	  -­‐	  D.	  Williams	  11	  run	  (Blair	  kick)	  14:01,	  4th	  CWU	  -­‐	  Russaw	  64	  pass	  from	  Fournier	  (Cook	  	  kick)	  13:42,	  4th	  WU	  -­‐	  F.	  Williams	  8	  pass	  from	  Pinkerton	  (Pinkerton	  run)	  10:07,	  4th	  CWU	  -­‐	  Jackson	  31	  fumble	  return	  (Cook	  kick)	  4:28,	  4th	  	  	  Central	  Washington	  Murphy	   13	   58	   6	   52	   0	   13	  Fournier	   8	   31	   26	   5	   0	   20	  Sarpy	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Hamm	  3	   1	   4	   -­‐3	   0	   1	  	  Team	  (bad	  snap)	   1	   0	   19	   -­‐19	   0	   -­‐19	  Totals	  26	   90	   55	   35	   0	   20	  Fournier	   38	   20	   1	   205	   1	   64	  Russaw	   8	   108	   1	   64	  Woodard	   4	   41	   0	   15	  Frank	   4	   31	   0	   10	  Lura	   2	   10	   0	   7	  Murphy	   1	   11	   0	   11	  Sarpy	   1	   4	   0	   4	  Totals	  20	   205	   1	   64	  	  Stoller	  	  7	   269	   29	   49	  Iniquez	  1-­‐15	  Frank	   2	   42	   0	   30	  Sarpy	   1	   22	   0	   22	  Henry	  1	   10	   0	   10	  Nadir	   2	   1	   0	   3	  Totals	  6	   75	   0	   30	  -­‐	  Woodard	  1-­‐5D.	  	  	  Williams	   8	   82	   0	   82	   1	   32	  Pinkerton	   19	   87	   6	   81	   0	   16	  Osborne	   13	   80	   1	   79	   1	   34	  Rideout	   12	   31	   3	   28	   0	   7	  
Fuerte	  6	   28	   0	   28	   0	   8	  Totals	  58	   308	   10	   298	   2	   34	  	  Pinkerton	   22	   13	   1	   194	   2	   57	  F.	  Williams	   5	   125	   1	   57	  Osborne	   3	   32	   0	   17	  Rideout	   2	   15	   0	   13	  Fuerte	  1	   16	   0	   16	  Espadron-­‐Coker	   1	   9	   1	   9	  D.	  Williams	   1	   -­‐3	   0	   -­‐3	  Totals	  13	   194	   2	   57	  	  Pinkerton	   4	   130	   5	   40	  	  Interceptions	  -­‐	  Rainford	  1-­‐0	  Rainford	   2	   59	   0	   44	  Spencer	   1	   0	   0	   0	  Totals	  3	   59	   0	   44	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Fuerte	  3-­‐29	  Long	  17	  Thomson	  30.	  Iniguez	   9	   4	   13	   1-­‐4	   1-­‐1	  Jackson	   7	   3	   10	   0-­‐0	   2-­‐4	  Evans	   8	   0	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   8	   0	   8	   0-­‐0	   1-­‐1	  Morgan	   6	   2	   8	   0-­‐0	   1-­‐1	  Hoiness	   5	   2	   7	   0-­‐0	   1-­‐1	  Cooper	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tipton	  3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maxwell	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rathburn	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Smith	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐4	  Bill	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Talamaivao	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Santory	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Nadir	   0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Garza	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Henry	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sawyer	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  64	   18	   82	   1-­‐4	   7-­‐12	  	  Jackson	  (31	  yards),	  EgglestonEvans	  2,	  	  BillBillFolkert	  7	   3	   10	   1-­‐6	   3-­‐5	  Jones	   5	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Calaycay	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tucker	   4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Senn	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rainford	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Baures	  2	   1	   3	   1-­‐3	   0-­‐0	  Franco	  1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Richardson	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lawson	   2	   0	   2	   2-­‐17	   0-­‐0	  Lillywhite	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Dayborn	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wood	   0	   2	   2	   1-­‐3	   0-­‐0	  Eathorne	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Eckroth	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Thomson	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Osborne	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeFeriere	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hoekstra	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dix	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  37	   21	   58	   5-­‐29	   4-­‐6	  	  Franco	  2	  Tucker	  2,	  Senn,	  	  	  Franco4WillametteConcordia,	  CA	  	   2	   SLC	  Sept.	  6	  1	   Westminster	   2	   A	  Sept.	  7	  1	   Dominican	   4	   SLC	  Sept.	  10	   2	   *Central	  Washington	  1	   A	  Sept.	  12	   	   at	  Puget	  Sound,	  5	  p.m.	  Sept.	  16	   	   *at	  Seattle,	  3	  p.m.	  Sept.	  18	   	   at	  Cascade	  College,	  11:30	  a.m.	  Sept.	  20	   	   *Simon	  Fraser,	  4	  p.m.	  Sept.	  21	   	   *Western	  Washington,	  noon	  Sept.	  26-­‐28	   Les	  Schwab	  Invitational	  Sept.	  26	   	   Cascade	  College,	  4	  p.m.	  Sept.	  27	   	   Westminster,	  4	  p.m.	  Sept.	  28	   	   Albertson,	  1	  p.m.	  Oct.	  4	   	   *at	  Western	  Baptist,	  4	  p.m.	  Oct.	  5	   	   *at	  Concordia,	  noon	  Oct.	  12	  	   at	  Albertson	  	  
